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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КУ ЛЬ ТУРИ ЮРИСТА: 
КРИТЕРІУ ТА ПІДХОДИ 
Правник 1а своїм пртначенвям - це, передусім, trpoфecioнa.t, 
1.:-рсдо ;uяльності SIJ<Oгo nолягас у наданні юрид:ичних nослуг чер~ 
неухюьне дотрю.rання nрmщилу верховеветва nрава та утвердження 
рівносn перед законом та снравед.'І.И.ВОсn у розв'язаВНl конфп.і.ктів, що 
вщбуваються у С) cui..ThнOJ\f) жи-m Сутність, зміст та сnрямованість 
діяльностІ юриста визначаються ії основною ~tетою - захисто:-.1 nрав, 
свобод та захошrих ішересів особи наданням сусnільству та його 
іпстюуціям (вкmочаючи й лсржанні) ефекти-вної, компстсшІІОЇ та 
висококвшнфікованоі нравоної доnомоги 
Професіограма сучасного юриста скнадаr-rься з органічного 
ПОСДЛІІІПІЯ ТЗ'КИХ ЇЇ СКЛаДОВИХ, ЯК ЗПІІІПІЯ та ) МЇJШЯ !la..lCЖШDf ЧИНОМ 
тлрrачиnІ і застосовувати закони та lІЛЛІ нормативно-правові акти, а 
також - на.'Іежний рівень зага.;ьноі культури та високо розвшrутих 
особистісни.' якостей. 
lІранних nов~mеп бути tюсtсм та охоронцем позитивних 
корnор<~тинних інтересів юриJtиЧІЮЇ сшльноти, її фахово! самобуrnості, 
nришuшш, традшrій та звичаїв, що сnря:моваш на бездоганне 
uикotruшrя кожним юристом своІх службових о&ш'язюв. Ціmпсна 
орюrгащя та nрофесійна '.!ІІйстсрІrість юриста nрямо за.1ежиn. від 
уСВЦОМJІСІШЯ НИМ СИС'Ге:>.ІИ праВОВИХ ЦlflfiOCTCЙ та СТИЧТПf'< НОр:м у 
сусш.1ьстnІ високого рівня культури його nоведінки, людської та 
nрофесІ!tноі rідвосn. стриманосn, тактовносn, то.:Іерантності, 
самоконтро.і1о 1 витримки у nовсякденюй поведіJЩІ. 
Будучи сфокусованою на nідвищепні nрестижу юридичної 
nрофесії та поваги в сусnільстВІ до представниюв, діяльюсть сучасного 
українського nравн:иха має будуватися на таких засадничих прИНЦШІах: 
відданого служіння верховенству права у дотриманні законності, 
неупередженості та об'єктивності; 
чесное 11 та nорядносrі , 
комnеrеrmюсті та nостійного професійлого уд()Скоuа.аенпя: 
В1д11ОВІ.Да:rьооС11 пере..1 собою, nравничою :корООJ::ІЩlСІО 1 сусні.:rьстоом 
у цілоМ) за якість і соосчасність надаFІЮІ юридичних nослуг. 
(;а-.1с таю nрmщююш засади визначають професійну культуру 
ЮрИСТа, ЗМ\<..'1 ЯКОЇ ІІОІ1ЯГ8Є В OIJBH) В<Іl1Н1 КОЖНИМ ІІр<ШНИКОМ СИСТС:'ІІИ 
95 
1ЗІ-u.;п.нок)'.1Ь1)'рІПfХ 1 професійних цішюстсй, створених 
сформульоваю1Х різними поко.1ШІ1Я\ІИ етнічних, ІtаІ{юнальFШХ 
IJei'ЇOПaJib!DfX ЛЮ;:J.СЬІ<Ю. СШ.'ІЬПОТ І С3МИ.'\Ш НОСІЯМИ цієї професії 
Систс~r.· професІЙІЮІ І.:vльтури прuнюrка станов:urгь, з щчкн 
1ору юри . :щчної деонто.1011ї. такі фунда\іС!Па:Іью складовІ, як · 
Етична k'Y.Jt.l)pa; 
Естетична k)".tЬT) ра~ 
Рtшіпйна ку.Тh~ра. 
ІІоштична ~ :ІЬТ) ра: 
ЕкоНО\іЇчна ~·ньтура; 
Мовна І<) Jllil)'pa, 
ФІзична куJІьrура: 
Правоnа культура. 
Така стр) К1) ра юридичної нрофесійноІ ~ m;rypн nоро;ІЖує 
особливу чутливу праnосві;tо\нсть npaRН11I<a, формус сnосрtдний 
нрофссtіtно-орієнтований світоrс1яд та світосприЙІІЯТІ'Я. Д.1Я більш 
noBHOI\J і ючноrо розумшшr запроnопованої струКТ) ри професійної 
К\ 1hТУрИ !ІраІШИКН f' СеНС J:Х>'!І'JІЯНVТИ КОЖІНІЙ 1 НИХ еле~еІmU окрс:-.ю 
га) uзає.\fозв·я1К) між собою . 
Юриличній про~сії завжди була притаманна наявНІсть сnільних 
фахових •rrтcrectв та корпоративного духу (професіііІюt слпості 
юриспn та їх ВІдчуття на.1сжпост1 до одшсї корnорації} f І а ВІДПОВІДНИХ 
Jаса :щх мають Gудуuаrпся, безнсрсчпо, 1 внуч>ішньо корnоративні 
ні.1Носиюt. ІІраnники повинні с.1уtувати cvcm ·н,ству прикладом єдвоС11 
нрофесії, сnільнос·1і шrерещв та ru.Іей, взаоіноі шдтримки та nоваги, 
то:tсрашності 1<1 дотримшшя корпоративної нрофесtйної ку.:тьтури. 
Сні:н.ний фал. ;хостапrій ршснь освіченості та кваЛІфtкаці"t юристІН 
НО1RО.1ЯТИ\іе ЇМ ЗН<ІХО)~ИТИ СПL'ІЬН} нрофссіііпу ~ІОВУ, СКОНОМИlИ час, 
ефеК11ШІІО й оперативно розв'я1)'RаТИ складні прашшчі пробдс~ш та 
ко.1пн на заса ·tux В1<lЄ.'-ЮВИІідноrо сшвробітющтва 
о,uючасtю правЮІК маr нести, в першу черrу, nрофеСІЙН) 
ІІіДІЮІІІ ,lіL!ЬІ\Н . 'Тh за HU.1t:ЖliC DІtКОІtаН:НЯ afxJ ІІСВНJ<ОІtаННЯ НИ\{ RЗЯТИ\ Па 
себе ·Jо6ов'язаш, що.:tо надання юри.ІІИЧНИ.х ІЮСJІ}Т Позитивною сmтоною 
нракшкою надаШUІ праnничих noc:ryг r. стра.хуваRЮІ ~айнооої 
ві;щощда.1ьності юридичної фірми (.юриС1-а) ui:t нрофесійшtх ризию.в 1 
ІаtПL\4 чином ві.:хшкодушшня клієmу шкоди, за.nдапої пепрофесі.йнюm 
,(Їя'ІІИ правника або іншими форс-'Ііажорнюш обстmшпами. Наявність 
:!<іПl:ІьІшх враuю нрофесlЙНІ.>і ві ,'ІJЮRщальносn, сформут.оnапих у виrля,;n 
деонrо.юІ'ЇЧІЮЮ кодексу правничої ДlЯJІt.ІІОС11, на \іій nоr:ІЯд, т·dкож має 
1абсзпечити на.ІежшfИ ршень nрофесІ.ЙНоі кул.ь1)-ри юриста 
